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Out of the box
• Primärsystemunabhängige Rechercheplattform
• Modular und erweiterbar
• Zentraler Suchindex
• Dynamische Integration von Suchfacetten
• Gewichtete Suchtreffer
• Segmentierung der Daten nach verschiedenen Kriterien
• GIS Funktionen
• Content Management Funktionalitäten

Harvesting
• Verarbeitung multipler Datenformate und Schnittstellen
• Data Enrichment via Linked Data
• Kontrollroutinen zur Verbesserung der Datenqualität
• Automatisierte, zeitgesteuerte Importroutinen
• Dezentrale Verwaltung der Digitalisate
• Integration verschiedener Viewerformate

Trello-Ticketsystem
Sammeln/Evaluieren und Priorisieren von Prozessen rund 
um kulthura (Softwarebugs, Redaktionelles und Pressekram) mittels 
einem Ticketsystem
JUSTORANGE
Bugfixes
Ergonomische Anpassungen
Performanceoptimierung
Verbesserung der Codequalität
Harmonisierung des Suchindexes (ggf. Extraktion der Bearbeiter aus 
dem Personenindex)
Anschluss der Spezialportale an kulthura (Sammlungsportal, Thulex, 
Reformationsportal, Theaterzettel)
Primärsysteme (in Abstimmung mit dem Redaktionsteam)
Beseitigung fehlerhafter Referenzen
Ergänzung von Normdaten
Bereinigung von Orts-und Personendubletten
Bereinigen der Klassifikationen
All*
zentraler Institutionsindex
zentraler Objekttypindex
Einführung eines gemeinsamen Orts- und Zeitindexes
Vergabe von DOI/URN auf Metadatenebene
http://kuwi-thueringen.de/
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